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ロールリバーサル（roll reversal）あるいは横制御発散（lateral control departure）と呼ばれ，その
発生可能性は AADP(Aileron alone departure parameter)ないしは LCDP(Lateral control departure 
parameter)によって評価される．これらの定義は以下の通りである： 
 
𝐴𝐴𝐷𝑃 = 𝐶𝑛𝛽 − 𝐶𝑙𝛽 (
𝐶𝑛𝛿𝑎
𝐶𝑙𝛿𝑎
) ⋯ ⋯ (1) 𝐿𝐶𝐷𝑃 = 𝐶𝑛𝛽 − 𝐶𝑙𝛽 (
𝐶𝑛𝛿𝑎 + 𝑘𝑒𝐶𝑛𝛿𝑒𝑙𝑒𝑣𝑜𝑛 + 𝑘𝐶𝑛𝛿𝑟
𝐶𝑙𝛿𝑎 + 𝑘𝑒𝐶𝑛𝛿𝑒𝑙𝑒𝑣𝑜𝑛 + 𝑘𝐶𝑙𝛿𝑟





（𝐶𝑙𝛽 < 0）．また，ノーズが長いことから風見安定を喪失（𝐶𝑛𝛽 < 0）しやすい．これらと操舵に
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Fig.3. Yawing moment coefficient 𝐶𝑛 vs. side slip angle. 
 
  
(a) AADP vs. angle of attack for M2011_NoseA and 
M2011_NoseC. 
(b) AADP, LCDP vs. angle of attack for 




(c) AADP, LCDP vs. angle of attack for M2011_NoseA with and without coordinated control surface 
deflections.  
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(4) NoseA 形状については，今回計測した迎角 16 °までの範囲では，いずれの操舵方法でもロー
ルリバーサルは発生しない． 
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